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全校新聞
＊八十七學年度第一次校務會議
八十七學年度第一次校務會議訂於87年10月27日（星期二）下午二時在綜合大樓八樓國際會議廳召開，敬請
全體校務會議代表準時出席。
＊中文系一年級新生鍾綸的感人故事
【前言】
本校中文系今年經由推薦甄選錄取了一位高度殘障的新生——鍾綸。未來四年，鍾母將每天陪他在清華校園
上課，鍾父則每天從竹南接送他們母子來清大。鍾綸有一段極不平凡的成長過程，他的奮鬥精神，讓人敬
佩。以下是他的自述，請大家為他祝福！！
彭宗平 謹識
我生長在民風淳樸的竹南小鎮上，擁有一個不平凡的命運。從小我就罹患了一種原因不明的病症，導致肢體
無力、無法行走。雖然父母親帶著我竭力奔走、遍訪名醫，結果卻還是徒勞無功。
童年最深刻的記憶，便是醫院裡無止盡的電療、復健、推拿、針灸，乃至中醫的泡藥水、敷草藥、喝藥湯，
求神問卜、香灰、符水等無所不試。此外，我更被遠送到屏東的基督教醫院去做長期的復健治療，這一段與
家人分離的夢魘，至今仍記憶猶新。父母只能輪流在每個週末，長途跋涉的搭夜車前來陪伴我；每當父母即
將離去時，割捨不下別離的痛苦，在當時的年紀裡，似乎只有哭鬧方能表達出我內心的吶喊。母親的淚眼，
父親的無奈，和哥哥疼惜地緊緊拉著我的手，這一幕幕的情景反復不斷地演練著，直到醫院宣佈放棄所有的
治療，才得以重回溫暖的家。然而這對我們全家人來說，憂喜參半；從此父母改變了策略，積極籌劃讓我順
利進入學前教育的幼稚園，總算有了歡笑聲。在克服所有的困難後，進入了小學；畢業時，當校長頒發縣長
獎和五育獎時，我贏得了全校師生熱烈的掌聲，從掌聲中我看到了父親的喜悅，母親的淚水，師長的勉勵和
同學的關愛。
為了迎接國中的生活，我必須要矯正彎曲的脊椎，到臺大醫院接受手術治療。躺在手術檯上，我無助、害
怕，恐怖的景象令我全身顫抖，而麻醉消退以後，全身佈滿插管的疼痛和傷口的撕裂感；雖然痛入骨髓，但
並沒有擊潰我為生命奮鬥的意志，反而讓我更珍惜能夠上學的日子！不管天氣多惡劣，父親總是風雨無阻的
接送，成績單上所記載的永遠只有病假，不會有缺席。畢業典禮上，父子倆再度接受了喝采與鼓勵。
高中聯考過後，我就近選擇了竹南高中。師長們的關愛，同學間的友誼都讓我們全家人受寵若驚，父母很放
心地將我託付給班上的同學；每當我尋求援助時，就立刻會有回應！同學們更盛情的推舉我為全校模範生。
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而我和同學之間也發展出激勵的效果，全班更加地團結，面對班際的各項比賽，也都能拔得頭籌，以致於大
考過後的成績，也都有不錯的表現。
雖然，孱弱的身軀和病痛讓我歷經了坎坷波折，幸而我有堅韌的毅力和對生命的深刻體驗，開豁我的人生
觀。初來清華有些惶恐，陌生的人、事、物，一切都得重來。對於全程參與我求學生涯的雙親，更是戰戰兢
兢。對於未來，我相信還有許多的問題要去面對，但我堅信一切都能克服！
姓名：鍾 綸 系級：中文系02級1998/9/27
教務處
＊八十七學年度第一次校務會議重要決議
87年10月1日八十七學年度第一次教務會議，重要決議：
一、廢止學則第二十九條退學規定；取消一般生1/2，特種生2/3退學規定。
原第二十九條規定：
學生學期學業成績不及格科目之學分數，達該學期修習學分總數二分之一者，應令退學。
僑生、外國學生、海外回國升學之蒙藏生、原住民族籍學生、領有殘障手冊之視障、聽障、語言障礙
及多重障礙學生、派外人員子女學生、符合教育部規定條件之大學運動績優學生，學期學業成績不及
格科目之學分數，達該學期修習學分總數三分之二者，應令退學。
二、修正研究生操行成績以六十分為及格。
三、延長在職進修研究生修業年限。
碩士班研究生修業年限為一年至四年；但在職進修研究生得延長修業年限一年。
博士班研究生修業年限為二年至七年；但在職進修研究生得延長修業年限二年。
【說明】
適用對象：八十六學年度止未修滿規定修業年限且仍在學者及八十七學年度第一學期起入
學之新生。
實施時間：自八十七學年度第一學期起。
在職生之定義：以入學時之身分為準。
＊本校設置國際交流獎學金
經由台灣積體電路公司每年贊助100萬元及本校清華基金提撥共同設置國際交流獎學金，每年將選
送12（或13）名大二升大三學生赴國外留學一年，每名每年提供20萬。申請資格：目前大二學生。申請日
期：自即日起至10月31日止，詳細辦法請洽詢教務處推廣教育組，校內分機：1006, 1007。
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學務處
＊「二階段新生講習」規畫中
今年與「新生入學講習」同步進行之「家長座談會」，與會家長十分踴躍，一講堂坐無虛席。家長們最關心
之事項為學習、生活、交通與安全。校長、學務長、教務長、生輔組、軍訓室及諮商中心主任一一與家長們
對談並交換意見。家長們對學生及學校均極關心且一致希望學生能在清華專心學習並有安全、規律之生活。
四位出席之新齋輔導員（高年級學生）亦告知家長們將盡力為新生服務並輔導新生之生活與學習。
目前學務處與教務處正規畫「第二階段」新生講習，預計在十一月中、下旬推出。其目的是在新生入學兩個
月後提供一回顧、檢討與重新規畫之機會。原則性之想法為第二階段新生訓練及家長座談宜以系為單位，針
對各系之特點、特色及各系新生之生活、適應等項目，由系內老師與大一新生及家長們進行相互瞭解、溝通
及經驗交流，若新生有適應不良之處亦期能經由三方面之互動得以及時疏導或改正。新生經過兩個月之經
驗，也更能對大學四年之生活做一較正確及妥善之規畫。
各系在舉辦此一活動時，若有需要協助之處，學校行政單位定將盡力配合。
總務處
＊“眷舍收費與補助”說明會
總務長將於10月7日（星期三）晚上7時在第一講堂舉行“眷舍收費與補助”說明會，歡迎教授們踴躍參加。
教育學程中心
＊「新人道教育研習營」
時 間：10月10日（週六）8:30-21:00～10月11日（週日）8:30-12:00
地 點：清大舞蹈教室
研習內容：新人道教育、講述聖賢典範、教學方法創新實驗
主辦單位：清大教育學程中心
報名專線：校內分機2902、郭淑玲小姐
藝文活動
＊Melothesia — 巴洛克的芬芳
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演出團體：古代音樂室內樂團
演出時間；10月11日（週日）15:00
演出地點：藝術中心展演廳
藝術中心為了在校園及社區推廣多元化的表演藝術活動，特別於87年10月11日下午3:00在藝術中心展演廳首
度舉辦一場別開生面的古代西洋音樂會。會中特別邀請目前任教於美國琵巴第大學的著名大鍵琴家Mr. Webb
Wiggins來台與古代音樂室內樂團一同演出。演出人員包括木笛家詹采琦小姐，巴洛克雙簧管演奏家Mr.
Brandon Adrien，巴洛克大提琴家韓奎禮先生及古大提琴家Mr. Douglas Kelley。演出曲目皆選自巴洛克時
期的室內樂經典名作。
本次音樂會採免票自由入場。
詳情請洽清大藝術中心，電話：(03)5715131 ext. 4573, 4583，傳真：(03)5726819
＊本週電影
時間：10月9日（星期五）18:00、20:30 各一場
地點：大禮堂
片名：鐵面人
專題演講
日期/時間 地點 主辦單位 演 講 者 題 目
87.10.7 (三)
14:00-16:00
人社院
A316研討室
社會所 周克勤博士 (Chris Jochim)/美國加
州（聖荷西）州立大學亞洲研究中心
主任
Interpreting Confucianism in Postwar
Taiwan: the KMT, the New Confucians, and
Others
87.10.7 (三)
14:10-15:00
15:10-16:00
工程一館
106室
工工所 溫于平教授
陳茂生教授
塔布搜尋法及其應用
需求函數確定之存貨管制問題
87.10.7 (三)
15:10
工科館
105講堂
工科系 羅一中博士/同步輻射研究中心副研
究員
同步輻射X光微機械製造技術
87.10.7 (三) 原科大樓 原科系 梁煜蓉專員/仲琦科技股份有限公司 GIS地理資訊系統介紹
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15:10
演講廳 電腦事業部
87.10.8 (四)
10:10
生科二館
B1演講廳
生科院 常蘭陽博士 (Lan-Young Ch’ang)/中央
研究院生物醫學科學研究所感染疾病
研究組副研究員
Expression Genetics: Functional vs.
Disfunctional Genomics
87.10.8 (四)
14:10
交通大學資訊
館 (計中) 3F
320室
國家理論科學
研究中心
黃英碩研究員/中央研究院物理所 Surfactant — Mediated Epitaxy
福委會
＊新增特約商店
本校福委會自即日起與莎士比亞咖啡坊、格瑞斯中心大飯店簽訂特約，凡本校教職員工生持識別證前往消費
均可享優惠。
莎士比亞咖啡坊：新竹市光復路二段350號3樓 TEL：5744699
格瑞斯中心大飯店：新竹市食品路27號 TEL：5715666
